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Cindy Augustin (2019) “Dinamika Forgiveness pada Korban Tabrak Lari”. 





Konsep "forgiveness" dapat berarti dua hal yakni meminta maaf dan 
memaafkan. Menurut Horwitz (2006) untuk melakukan dua hal ini ada 
beberapa elemen yang dilibatkan termasuk korban, pelaku, juga berbagai 
tingkat trauma, luka, dan ketidakadilan. Namun bagaimana jika elemen 
pelaku tidak bisa dihadirkan dalam suatu situasi seperti pada kecelakaan 
tabrak lari? Kontribusi perilaku pelaku mungkin dapat menjadi fasilitator 
untuk mencapai forgiveness, tetapi semua keputusan forgiveness diambil atas 
dasar kemampuan dalam diri seseorang. Dapat dipahami bahwa kemampuan 
intrapersonal seseorang merupakan dasar forgiveness dan perilaku pelaku 
hanya sebagai fasilitator. Peneliti melakukan penelitian dengan bertujuan 
untuk menggali kemampuan interpersonal dengan menelaah dinamika 
forgiveness yang terjadi pada korban tabrak lari. Peneliti menggunakan 
pendekatan kualitatif dengan tipe fenomenologi. Data yang diperoleh 
dianalisa dengan menggunakan analisis tematik, khususnya analisis induktif. 
Informan penelitian adalah korban tabrak lari yang mengalami luka berat. 
Hasil penelitian ditemukan bahwa ketiga informan mendapati titik balik 
forgiveness bersamaan dengan keadaan informan yang sudah membaik, 
kemampuan interpersonal yang berbeda - beda dan adanya dukungan sosial. 
Hasil penelitian menemukan bahwa proses forgiveness pada ketiga informan 
berbeda dengan 4 tahapan forgiveness yang dikemukan oleh Enright (1998), 
terdapat 5 tahapan forgiveness yang dilalui oleh informan yaitu 1) fase 
pengungkapan, 2) fase pertimbangan, 3) fase penerimaan, 4) fase tindakan, 
dan 5) fase pendalaman.  





Cindy Augustin (2019) “Dynamics of Forgiveness on Hit and Run Victims” 





The concept of "forgiveness" can mean two things, apologizing and forgiving. 
According to Horwitz (2006) to do these two things there are a number of 
elements involved including victims, offender, as well as various levels of 
trauma, injuries, and injustice.But what if the offender cannot be presented 
in a situation such as a hit-and-run accident? The contribution of the offender 
such as apologizing maybe a mediator to achieve forgiveness, but all 
decisions to forgiving are made on the basis of victim’s interpersonal skill. It 
is understood that a person's intrapersonal abilities are the basis of 
forgiveness it self and the attitude of the offender is only a mediator. Some 
study with the aim to explore interpersonal skills by examining forgiveness 
dynamics that occur in hit and run victims. Study use a qualitative approach 
to the type of phenomenology. The data obtained were analyzed using 
thematic analysis, specifically inductive analysis. The informants were hit 
and run victims who suffered serious injuries. The results found that the 
turning points of the three informants found forgiveness ar when their 
conditions get better and better, different interpersonal skills and social 
support. The results of the study found that the forgiveness process for the 
three informants was different from the 4 stages of forgiveness raised by 
Enright (1998), there were 5 stages of forgiveness that the informant going 
through: 1) the disclosure phase, 2) the consideration phase, 3) the 
acceptance phase, 4) the action phase, and 5) deepening  phase.  
Keywords : forgiveness, interpersonal skill, social support
